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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 
економічних наук, завідувача кафедр обліку і аудиту Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки – Анатолія Максимовича 
Шворака. 
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1995 
до 2019 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами.  
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.  
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 Shvorak Anatolii Maksymovych : bio-bibliographical index / Lesya 
Ukrainka Eastern European National University, Library ; compiled by 
І. P. Sydoruk, М. В. Kulynych. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European 
National University, 2019. – 40 p. – (Series «Lesya Ukrainka Eastern European 
Nanional University scientists’ bio-bibliography»). 
 
 
 
 
The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of economic 
sciences, the head of the department accounting and auditing of Lesya Ukrainka 
Eastern European National University – Anatolii Maksymovych Shvorak.  
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1995 tо 2019, and biographical information. Auxiliary indexes are 
added to the edition. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності доктора 
економічних наук, доцента, завідувача кафедри обліку і аудиту 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 
Анатолію Максимовичу Швораку. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт, науковим керівником яких 
виступав А. М. Шворак. 
Хронологічний покажчик наукових праць доцента представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, публікації у наукових збірниках та 
періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1995 до 2019 року. 
Третій розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті яких 
А. М. Шворак виступала офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
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требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
 При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Шворак Анатолій Максимович народився у селі Радошинка Камінь-
Каширського району Волинської області. 
В 1976 році закінчив Луцьку середню школу-інтернат. 
У 1977 р. поступив до Львівського сільськогосподарського інституту, 
який закінчив в 1985 році і здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника.  
1977–1998 рр. – технік, інженер, провідний інженер, начальник відділу 
землевпорядного проектування Волинського філіалу «Укрземпроект».  
З 1978 по 1980 рік проходив службу в армії.  
В 1998 році захистив дисертацію у Львівському державному 
сільськогосподарському інституті й здобув наукову ступінь кандидата 
економічних наук (економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища).  
З 1998 по 2000 обіймав посаду заступника директора Волинського 
філіалу «Укрземпроект», а з 2000 по 2009 рік директора Волинського 
інституту землеустрою.  
З 2010 по 2011 – старший науковий співробітник Волинської 
«Облдержродючості».  
В 2011-2016 обіймав посаду – директор ТзОВ «Інститут земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища». 
З 1999 по 2014 – старший викладач, в. о. доцента кафедри трудового, 
аграрного та екологічного права юридичного факультету Волинського 
державного університету та кафедри геодезії, картографії та 
землевпорядкування (на умовах сумісництва). 
У 2016 році захистив дисертацію в Національному університеті 
біоресурсів та природокористування й здобув наукову ступінь доктора 
економічних наук (економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). 
Брав участь у розробці проектів компанії РОНКО, міжнародної 
фінансової корпорації (МФК) з питань реалізації земельної реформи в 
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Україні 1998–2001 рр., Україно-голландській програмі «Консолідація 
земельних та водних ресурсів» 2007–2009 рр. та Програмі транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна по напрямку використання та 
охорони земельних ресурсів 2010-2011 рр. та відновлення меліоративної 
мережі для сприяння економічного використання сільських територій 
Волинської області в 2015-2016 рр. 
Завідувач кафедри, доктор економічних наук А. М. Шворак, є ученим-
практиком, який тривалий період очолював інститут земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.  
Він є автором значеної кількості праць. Основними монографіями 
можна вважати «Земельні відносини: ретроспекція, сучасність та 
перспективи», «Консолідація земель», «Ґрунти Волинської області», 
«Система державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав 
на них в Україні», «Еколого-токсилогічний моніторинг впливу непридатних 
агрохімікатів та відновлення порушених екосистем на території басейну р. 
Західний Буг».  
Учений був керівником проектних груп щодо розробки та автором 
значної кількості державних стандартів науково-дослідних робіт – Стандарт 
державного комітету України із земельних ресурсів «Правила розроблення 
нормативних документів, побудови, викладення оформлення та вимоги до 
змісту нормативних документів. Основні положення СОУ ДЗКР 00032632-
001: 2009, НДР – Створення інформаційного та правового забезпечення 
консолідації водних та земельних ресурсів, бюджетна програма за КПКВК 
2408030  «Проведення земельної реформи» державний реєстраційний номер 
0107Y011754, НДР – Експериментальний проект упорядкування 
(консолідації) сільськогосподарських угідь на прикладі Романівської 
сільської ради Волинської області Державний реєстраційний номер 
0108Y009006 бюджетна програма за КПКВК 2408030 «Проведення земельної 
реформи»,  НДР –  Противорадіаційний землеустрій на радіаційно 
забруднених територіях Волинської області  державний реєстраційний номер 
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0106Y007123, бюджетна програма за КПКВК 2408030 «Проведення 
земельної реформи», НДР Розробити методичні рекомендації щодо 
виконання та впровадження науково-дослідних робіт у галузі земельних 
відносин державний реєстраційний номер 0107Y008922, НДР – Науково-
технічне обґрунтування змін та доопрацювання Загальнодержавної програми 
використання та охорони земель державний реєстраційний номер 
0107Y008922.  
Входив до складу науково-технічної ради Держкомзему України.. 
Приймав участь в роботі комітету Верховної Ради з питань АПК, спільних 
засідань науково-технічних рад  міністерства АПК,  Держкомзему України, 
Президії Академії Аграрних Наук України та комітету Верховної Ради з 
питань АПК по питаннях обговорення та розробки нормативних актів. 
За значні досягнення в організації здійснення та пропаганди земельної 
реформи в Україні нагороджений нагрудним знаком «Почесний 
землевпорядник України», 2001 р. 
Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 
монографії, структурні частини у навчальних посібниках та колективних 
монографіях, публікації у фахових наукових виданнях, зареєстрованих ВАК 
України та наукометричних базах. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА А. М. ШВОРАКА 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1998 
1. Шворак А. М. Земельні ресурси і ефективність їх використання в 
умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Волинської 
області) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.08.01 / Шворак Анатолій 
Максимович ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів, 1998. – 18 с. – укр. 
2. Шворак А. М. Земельні ресурси і ефективність їх використання в 
умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Волинської 
області) : дис... канд. екон. наук : 08.08.01 / Шворак Анатолій 
Максимович ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів, 1998. – 176 арк. – 
Бібліогр.: арк. 147–158. – укр. 
2016 
3. Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського 
призначення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Шворак 
Анатолій Максимович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. – Київ, 2016. – 39 с. : рис., табл. – укр. 
4. Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського 
призначення : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Шворак Анатолій 
Максимович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2016. – 433 арк. – укр. 
 
Монографії та навчально-методичні видання 
1996 
5. Моніторинг земель кризового стану. – Львів : ЛДАУ, 1996. – 40 с. 
Співавт.: Д. І. Гнаткович, А. Я. Сохнич, В. Г. Кухарук.  
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1997 
6. Приватизація земельних ділянок міста для обслуговування житлового 
будинку // Земельно-правовий процес приватизації земельних ділянок в 
містах : навч. метод. посіб. / Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів, 1997. – 
С. 5–51. 
Співавт.: Д. І. Гнаткович, А. Я. Сохнич, Ю. Д. Столярчук. 
1998 
7. Вдосконалення науково-методичних положень грошової оцінки землі. 
– Львів : ЦНТЕІ, 1998. – 23 с. – Бібліогр.: с. 21. 
Співавт.: Д. І. Гнаткович, А. Я. Сохнич, В. В. Горлачук. 
1999 
8. Ґрунти Волинської області : монографія / за ред. М. Й. Шевчук. – 
Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – 164 с. : іл. – 
Присвяч. 10-річчю Поліської філії ін-ту ґрунтознавства і агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського. – Бібліогр.: с. 161–162. 
Співавт.: М. Й. Шевчук, П. Й. Зінчук, Л. К. Колошко, О. В. Пучик, 
Р. С. Трускавецький, В. В. Фалюш, М. І. Зінчук, С. П. Бондарчук, 
В. М. Павлюк. 
2001 
9. Державний контроль за використанням земель : метод. рек. – Львів : 
ЦНТЕІ, 2001. – 80 с. 
Співавт.: А. Я. Сохнич, В. В. Горлачук, Л. З. Циганенко. 
10. Земельний менеджмент: мотивація діяльності : лекція / М-во аграр. 
політики України. – Львів : Укр. технології, 2001. – 51 с. – (Серія 
«Земельний менеджмент» ; вип. 3). – Бібліогр.: с. 46–48. 
Співавт.: А. Я. Сохнич, В. В. Горлачук. 
11. Реєстрація землі та нерухомості : навч. посіб. / Львів. держ. аграр. ун-т. 
– Львів : Львів. держ. агроун-т, 2001. – 216 с. : рис. – Бібліогр.: с. 169–
172.  
Співавт.: Р. П. Возняк, Д. І. Гнаткович, А. Я. Сохнич. 
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2002 
12. Рекомендації з освоєння і сільськогосподарського використання 
вироблених торфовищ / Нац. наук. центр «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського», Поліс. філіал ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського», Волин. ін-т АПВ, 
Волин. філіал ін-ту землеустрою. – Луцьк, 2002. – 22 с. 
Співавт.: Р. С. Трускавецький, М. Й. Шевчук, С. П. Бондарчук, 
П. Й. Зінчук, М. І. Зінчук, В. І. Галочка, І. М. Мерленко, В. М. Павлюк. 
2003 
13. Болотний фонд Волинської області / Держ. упр. екології та природ. 
ресурсів у Волин. обл. – Луцьк : Ініціал, 2003. – 24 с. : іл., табл. 
Співавт.: Р. В. Мігас, С. Г. Якубишена, В. І. Петрук, М. В. Химин, 
І. С. Качурець, П. В. Гурняк, М. І. Демчук, Л. В. Ільїн, В. П. Кобись, 
В. В. Мазурець, В. М. Мазурець, Г. Ю. Романюк, І. С. Слободян. 
2004 
14. Система державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та 
прав на них в Україні : монографія. – Львів : Укр. технології. – 2004. – 
176 с. 
Співавт.: А. Я. Сохнич, Р. П. Возняк, В. В. Горлачук, Ю. Д. Солярчук, 
О. А. Сохнич.  
2007 
15. Науково-практичні рекомендації для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади щодо нормативно-
правових засад їх діяльності у сфері земельних відносин. – Луцьк : 
Іванюк В.П., 2007. – 230 с. 
Співавт.: М. Я. Сидоренко, М. Н. Калюжний, В. В. Жмудський, 
А. Г. Мартин, С. П. Погурельський, О. В. Скороход, С. М. Сачук. 
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2009 
16. Земельні відносини: ретроспекція, сучасність та перспективи : 
монографія / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Надстир’я, 
2009. – 252 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 241–248. 
2010 
17. Еколого-токсилогічний моніторинг впливу непридатних агрохімікатів 
та відновлення порушених екосистем на території басейну р. Західний 
Буг : монографія. – Луцьк : Іванюк В. П., 2010. – 258 с. 
Співавт.: М. І. Зінчук, І. М. Мерленко, Н. В. Бойко, В. В. Боярин, 
В. А. Гаврилюк, В. О. Греков, В. П. Єфремов, Н. П. Засєкін, 
Д. Ф. Луцинська, В. П. Наумчик, З. Стрихаж, С. С. Штань. 
18. Консолідація земель : [монографія] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 176 с. : рис., табл. – Бібліогр.:                          
с. 167–174. 
2012 
19. Управління земельними ресурсами. Т. 6: Сталий розвиток сільських 
територій / TEMPUS IV. – Донецьк : УНИТЕХ, 2012. – 461 с. 
Співавт.: С. С. Радомський, А. С. Тимошевський, А. С. Попов, 
М. Г. Ступень, Л. В. Ткачук, Н. Є. Стойко. 
2015 
20. Довідник із землеустрою / за ред. Л. Я. Новаковського. – 4-те вид. –  
Київ : Аграрна думка, 2015. – 492 с. 
Співавт.: Л. Я. Новаковський, Д. І. Бабмындра, В. В. Горлачук, 
Г. Д. Гуцуляк, Ю. Г. Гуцуляк, Д. С. Добряк, Й. М. Дорош, 
П. Ф. Жолкевський, О. П. Канаш, В. О. Леонець, А. Г. Мартин, 
А. М. Мірошніченко, І. О. Новаковська, М. А. Олещенко, С. О. Осипчук, 
О. Г. Поліщук, М. П. Стецюк, А. М. Третяк, А. Д. Юрченко. 
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2016 
21. Ґрунти Волинської області : [монографія] / за ред. М. Й. Шевчука [та 
ін.]. – 2-е вид., перероб. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк 2016. – 144 с. : 
іл. – Бібліогр.: с. 136–137. 
Співавт.: М. Й. Шевчук, М. І. Зінчук, П. Й. Зінчук, В. А. Гаврилюк, 
Р. С. Трускавецький, І. М. Мерленко, С. П. Бондарчук, А. М. Бортнік, 
І. П. Яцук, Л. Г. Аджиєва, С. С. Штань, С. А. Романова, Н. П. Засєкін, 
С. М. Демчук, К. М. Мороз, Н. В. Бойко, О. В. Повх. 
22. Екологічний облік і аудит : курс лекцій для студентів освітнього 
ступеня магістр напряму підготовки «Управління та адміністрування» 
спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. – 
Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 144 с. 
Співав.: А. О. Фатенок-Ткачук. 
23. Екологічний облік і аудит : метод. рек. до виконання практ. робіт для 
студентів освітнього ступеня магістр напряму підготовки «Управління 
та адміністрування» спец. «Облік і аудит» денної та заочної форм 
навчання. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – 36 с. 
Співав.: А. О. Фатенок-Ткачук. 
2017 
24. Екологічний аудит : курс лекцій для студентів магістратури денної та 
заочної форм навчання факультету економіки та управління. – Луцьк : 
СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 102 с. 
Співав.: А. О. Фатенок-Ткачук. 
25. Екологічний аудит : метод. рек. до практичних робіт для студентів 
магістратури денної та заочної форм навчання факультету економіки та 
управління. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – 36 с. 
Співав.: А. О. Фатенок-Ткачук. 
26. Облікові системи у зарубіжних країнах : конспект лекцій для студентів 
магістратури денної та заочної форм навчання факультету економіки та 
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управління спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Луцьк : СНУ 
ім. Лесі Українки, 2017. – 56 с. – Бібліогр.: с. 53–54. 
27. Облікові системи у зарубіжних країнах : метод. рек. до практ., 
самостійн. та індивідуальн. роботи для студентів магістратури денної 
та заочної форм навчання факультету економіки та управління 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2017. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45–47. 
Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних 
виданнях 
1995 
28. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами // 
Використання, оцінка та впорядкування земель : зб. наук. пр. / Львів. 
держ. с.-г. ін-т. – Львів, 1995. – С. 41–46. 
Співавт.: А. Я. Сохнич, Л. Ф. Кисіль. 
1997 
29. Екологізація використання і охорони земель // Вісн. Львів. держ. аграр. 
ун-ту : зб. наук. пр. / відп. ред.: П. Д. Завірюха, В. В. Світинський. – 
Львів, 1997. – № 1. – С. 294–298. 
Співавт.: А. Я. Сохнич, П. М. Герасим. 
1998 
30. Вдосконалення використання земельного фонду Волинської області // 
Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : зб наук. пр. / відп. ред.: П. Д. Завірюха, 
В. В. Світинський. – Львів, 1998. – № 2. – С. 85–87. 
31. Комплексний проект впорядкування території сільської (селищної) 
ради // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : зб. наук. пр. / відп. ред.: 
П. Д. Завірюха, В. В. Світинський. – Львів, 1998. – № 2. – С. 107–110. 
2000 
32. Оцінка рекреаційного потенціалу ландшафтів та шляхи їх покращення 
// Проблеми регіональної політики : зб. наук. пр. / відп. ред. 
М. І. Долішній. – Львів, 2000. – Вип. 21. – С. 132–136. 
Співавт.: І. О. Кух, Ю. С. Бліндер, П. П. Король. 
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2001 
33. Особливості землевпорядкування території сільської (селищної) ради // 
Землевпорядкування : наук.-виробн. журн. / Ін-т землеустрою Укр. 
акад. аграр. наук [ та ін. ]. – Київ, 2001. – № 4. – С. 25–28. 
34. Проблеми реформування агропромислового комплексу // Вісн. Львів. 
держ. аграр. ун-ту : зб наук. пр. / відп. ред.: П. Д. Завірюха, 
В. В. Світинський. – Львів, 2001. – С. 150–157.  
Співавт.: Л. Ф. Петриканин. 
2002 
35. Гумусний стан ґрунтів Волинської області // Агрохімія і 
ґрунтознавство : міжвідом. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського». – Харків, 2002. – С. 3–9. 
Співавт.: М. Й. Шевчук, П. Й. Зінчук, В. К. Харчук. 
2007 
36. Земля і ринок // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 2 : Географія. – 
С. 169–174. 
2008 
37. Консолідація: ретроспекція та сучасні проблеми // Землеустрій і 
кадастр : наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т 
землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів України. – Київ, 2008. – 
№ 3. – С. 16–22. 
38. Раціональне використання земель: сучасний стан та перспективи 
// Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. –                         
С. 258–265. – Бібліогр.: 3 назви. 
39. Стан та розвиток галузей АПК // Науково обґрунтована система 
ведення агропромислового виробництва у Волинській області : наук. 
вид. / за ред. М. О. Поліщука. – Луцьк, 2008. – С. 23–44. 
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Співавт.: А. А. Аршулік, Л. Ф. Петриканин, С. О. Шабала. 
40. Теоретичні основи консолідації земель: зміст, мета, завдання, 
принципи // Землеустрій і кадастр : наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. 
н.-д. та проект. ін-т землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів 
України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11–13. 
41. Шацький національний природний парк: ретроспекція і сучасні 
проблеми // Землеустрій і кадастр : наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. 
н.-д. та проект. ін-т землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів 
України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15–20. – Бібліогр.: 9 назв. 
2009 
42. Європейські тенденції консолідації земель // Землеустрій і кадастр : 
наук.-вироб. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою» 
Держ. агенства земел. ресурсів України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8–17. 
Співавт.: О. І. Біляновська, Л. В. Ткачук. 
43. Зарубіжний досвід планування використання земель // Землеустрій і 
кадастр : наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т 
землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів України. – Київ, 2009. – 
№ 3. – С. 29–37. – Бібліогр.: 9 назв. 
44. Земельні реформи в зарубіжних країнах // Землеустрій і кадастр : наук.-
вироб. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою» Держ. 
агенства земел. ресурсів України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 22–35. – 
Бібліогр.: 5 назв.  
45. Історія землеоціночних робіт // Землеустрій і кадастр : наук.-вироб. 
журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою» Держ. агенства 
земел. ресурсів України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 25–32. 
46. Методичне забезпечення консолідації земельних і водних ресурсів 
// Землеустрій і кадастр : наук.-вироб. журн. / ДП «Голов. н.-д. та 
проект. ін-т землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів України. – 
Київ, 2009. – № 1. – С. 25–29. – Бібліогр.: 4 назви. 
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47. Природно-сільськоосподарське районування Волинської області // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 1 : Географічні науки. – С. 45–55. 
48. *Шацький район: шляхи та напрямки розвитку // Вісн. Львів. нац. 
аграр. ун-ту. Землевпорядкування і земельний кадастр / М-во 
агропромислового комплексу України. – Львів, 2009. – № 12. С. 18–27. 
2010 
49. Землеустрій: дійсність і перспективи // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. 
Економіка АПК / Львів. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Я. С. Янчишин (відп. 
ред.) [та ін.]. – Львів, 2010. – № 17(1). – С. 184–187.  
50. Консервація земель, господарське використання яких є економічно 
невигідним // Землеустрій і кадастр : наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. 
н.-д. та проект. ін-т землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів 
України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54–67. 
51. Методичне забезпечення проведення робіт з консолідації земель // 
Землеустрій і кадастр : наук.-вироб. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. 
ін-т землеустрою» Держ. агенства земел. ресурсів України. – Київ, 
2010. – № 4. – С. 40–47. 
52. Национальный природный парк «Припять-Стоход» как объект для 
фонового мониторинга // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і 
перспектывы развіцця : зб. навук. прац / НАН Беларусі, Палескі 
аграрна-экалагічны ін-т, Беларус. рэсп. фундам. даслед. ; [гал. рэд. 
М. В. Міхальчук]. – Брест, 2010. – Вып. 3, т. 1. – С. 64–66. – Библиогр.: 
с. 66. 
Соавт.: И. М. Мерленко, В. А. Гаврилюк, Т. П. Дидковская. 
53. Правове забезпечення консолідації земель // Землеустрій і кадастр : 
наук.-виробн. журн. / ДП «Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою» 
Держ. агенства земел. ресурсів України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19–26.  
54. Ренатуралізація земель, неефективних для господарського 
використання // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 
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/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – 
Луцьк, 2010. – № 15 : Географічні науки. – С. 32–35. – Бібліогр.: 
4 назви. 
2011 
55. Наукові підходи та методи визначення ціни на землю // Наук. вісн. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 12 : 
Економічні науки. – С. 91–94. – Бібліогр.: 4 назви. 
56. *Перспективи розвитку фермерства на Волині в умовах трансформації 
земельних відносин // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. Економіка АПК / 
Львів. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Я. С. Янчишин (відп. ред.) [та ін.]. – 
Львів, 2011. – № 18(2). – С. 213–216. 
Співавт.: Л. В. Ткачук. 
2012 
57. *Концептуальні принципи і критерії розроблення проектів консолідації 
сільськогосподарських земель // Вісн. Львів. нац. аграр. ун-ту. 
Економіка АПК / Львів. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Я. С. Янчишин (відп. 
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